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玉露 生業 3 2 。3 2 4 1 4 1 . 
燕後 3 。。3 。1 2 3 。
精乾後 2 2 。4 。2 2 4 。
煎茶 生業 3 1 。2 2 1 3 2 2 
蒸後 2 1 。3 。。3 3 。
粗探後 1 。。1 。。1 1 。
採捻後 1 。。1 。。1 1 。
中捻後 1 。1 1 1 1 1 2 。
精探後 1 。。1 。1 。1 。
精軍E後 2 。。z 。2 。2 。
磁茶 生業 3 。。2 1 1 2 。3 
蒸後 。。2 2 。I0 2 。2 
荒燥 乾後 1 。1 1 1 2 。
精乾後 。1 1 。 1 2 。
紅茶 議凋後 3 。。3 3 1 2 
撲捻後 4 1 。3 2 I 0 5 1 4 
乾燥後 2 1 1 2 2 3 1 4 。
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調査事項 夜の間1 調査康項 I~のgyil害M救唱υ 左の警官なるも るもの
の
表面の 平滑 25 6 11 色得 淡偶色 1 。 1 性欣
組 。。8 澄色 1 。。
高き 凸面形 24 4 1 灰白色 3 1 2 
卒坦 1 2 17 紅密色 1 。
中凹彩 。。1 資援色 1 。
周縁 完全 25 1 。 淡紅色 1 。。
創裂状 。1 9 光津 強光津 13 5 2 
書替 紋 。3 6 波紋光海 10 1 o I 
浸蝕形 。1 2 鈍光津 2 。12 
線炊 。。2 無光湾 。。5 
内部組織 均質 釦 4 6 堅軟の度 気酪紋 9 3 13 
微粒状 1 1 6 臆弱寅 。 2 4 
微粒状膜質 。1 。 乳酪炊積柔 16 1 2 
粗粒紋 。。4 培の着養基色 淡宣E 3 。。
集中形 2 。。 黄色 2 。。
火焔伏遊紋 。。3 褐色 1 。。
粒朕 2 。。 淡銅色 1 。。
色湾 黄色 6 1 2 淡黄銅色 1 。。
淡黄色 11 4 13 着色無し 17 6 
第四表
????????????
????、???、????、?? ?????、?? ??? ???? ??
????????????
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白J t-l ト・ 4益 CA) N ド. c:.n " 
:t 字 =仁 志 + 本 + + コド
ヨ官官官 日抗議 按D 
E 沼戸π D 械日FE F rT ~~ fT~~ n-a 
湾拘8 海穣置t 藻RS署F 湾9 捜 潟発事. 
，週，羽~ I 主事議涼什涼 b 涼
• 穂積碕 8ゆ型~ ~ 8争 8・ ~ 、3 唱 て:r '3 
ヨE ~ヨE 奪三主宰+工事
E 対自由覧事 E 対実事 z.3尉
鰍m E 遺m書週 [IJ-~ [JI ~ [JI ~  ~ ~ ~ 
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主£行主 3脅 細菌数 % 富岳量 ~. 
40.1 匝露生薬 1 1784倒0∞ 2.4 破茶生業 1 4551751000 
2 6655220∞o 89.5 2 1725352000 15.2 
3 22a8000 0.3 3 52214即∞ 4.E 
4 1041040∞ 1.4 蒸後 1 1鈎339忽以X氾泊.1
5 104104∞o 1.4 2 お608αm∞ H 
著書 後 1 21590272C0∞ 96.8 荒乾燥後 1 211200 1.0 
2 6914240αm 3.1 2 20718720 98.1 
3 22304α以3 0.1 精乾後 1 213120 33.3 
精乾後 1 2日1 17.7 2 42邸即 6.7 
2 5834 40.8 紅茶萎凋後 1 1292096C氾∞o 10.4 
3 128 0.9 2 5叩140αmα)() 47.5 
4 お31 17.7 3 3192968∞α氾25.7 
煎茶生薬 1 :J:l.2 探~後 1 18109623α氾00 92.1 
2 却.1紅茶主主捻後 2 災3315∞α氾 0.5 
3 5.1 3 176鋭)71αX肌 0.9. 
4 5.1 4 9邸15αm∞ 5.0 
蒸後 1 98.5 5 1鋭お3CXゅα)() 1.0 
2 1.4 乾燥後 1 3Q09 3.5 
煎茶禁後 3 0.1 2 74024 76.0 
粗察後 1 3 1168 1.2 
探捻後 1 1267αXJD∞ 1∞.0 4 認.40 2.3 
中探後 1 640αぉ 91.7 精乾後 1 3278 4.8 
2 57934 8.3 2 1092 1~ 
精乾後 1 30534 72.7 3 61811 叩.5
2 7644 18.2 
第十回表
各行程に於て最も多数に生育せる菌数の性枇
茶名及 1肉汁t音時|蓄額!i;生育のゼンヲチ峰華形崎言手に製遣行程 No・|形状彩伏程 度の程液化度| 欣り庁、
玉露生業 2 短長伏不整形速し(野2)粉:佐渡|分榊解酸性 土 + 
蒸後 1 同上E 回同上 『 + 一 同上酸性 + 膜
精乾後 2 長惇伏同上避し ー 一分t解局 河上 一
|煎茶生業 1 短棒状 同 非起常にし (1件14) 一同上型基性理基性 + 
蒸後 1 同上 同 速し 酸性凝固
組探後 1 同 同 同上 キ 件 件 土 + 膜凝固蝿基性
探捻後 1 同 同 同 同上 一|同上酸性酸性 + 
中援後 1 球伏同 還し + 
精探後 1 短棒状不整形速し 32〉 同土
乾燥後 1 同上向上向上同上 岡土 + 
磁茶生薬 1 遅し 一 周酸性 制
蒸後 1 球紋同上速し ー 同|司上 H 
荒乾燥後 2 向上岡 還し (53〕 同同 + 
精乾後 2 同 同 同上岡上 同 同上 同 同 同
紅茶委凋後 2 短棒状図形速し t 同 aE+僻固 同 土 + (1;2) 
探捻後 1 長棒状正国還し 一 一 ー 一 ー 一
乾燥後 2 短樟欣周形非常に 榊1;2)1 - ft+僻解型基性型基性 + 
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